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3Ша новні колеги!
Збірник наукових праць Видавничо-поліграфічного
інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського «Технологія і техніка
друкарства» як професійне фахове видання на своїх
сторінках має змогу висвітлювати різноманітні захо-
ди, що представляють інтелектуальний розвиток
українського та світового видавничо-поліграфічно-
го комплексу. Так, традиційно у квітні вже 18-й рік
поспіль проходила міжнародна науково-технічна кон-
ференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде»,
пленарне та секційні засідання якої були насичені ці-
кавими й оригінальними теоретичними та практич-
ними інженерно-технологічними доробками в усіх на-
прямах видавничо-поліграфічної галузі: технологічних
процесах, програмуванні, машинобудуванні, мате-
ріалознавстві, книговидавничій діяльності, редагуван-
ні, дизайні. Варто зазначити, що цього року долучились
доповіді переможців першого Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт зі спеціальності
186 Видавництво та поліграфія.
Також варто відмітити про невпинний розвиток
Видавничо-поліграфічного інституту стосовно акре-
дитації та ліцензування спеціальностей, зокрема,
наразі проводиться процедура ліцензування дру-
гого рівня вищої освіти — магістра спеціальності
186 Видавництво і поліграфія.
Тому, шановні науковці, наш збірник завжди готовий
до плідної співпраці з авторами та надає можливість
оприлюднювати матеріали молодим науковцям,
професорсько-викладацькому складу, виробнични-
кам видавничо-поліграфічної справи та дотичним
галузям промисловості!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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